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COMMISSION DES PRIX POUR 1962. 
Prix BARTHELEMY. - MM. BALLOT, CHARTO�, DuRIEux, 
GROULADE, LAGNEAU et NouvEL. 
Prix Urbain LEBLANC. - MM. BRIO�, DECHAMBRE, DRIEux, 
JACOTOT, NICOL et VELU. 
Prix SAINT-YVES MENARD. - MM. BALLOT, BLANCHARD, 
BRION, CHARTON, LETARD, SIMONNET. 
Prix TRASBOT. - MM. BRION, GIRARD, GORET, JACOTOT, 
THIEULIN, VALLÉE. 
Prix PA UGOUE. - MM. BASILLE, DRIEux, GUILLOT, HouDI­
NIÈRE, DuMESTE, PANTALÉON et THIEULIN. 
Prix PAU N 1 N. - MM. BREssou, CARPENTIER, GORET, GUILHON, 
LETARD et NouvEL. 
Prix Marie-Louise FOULON. - MM. BALLOT, CHARTON, Du­
RIEUX, GROULADE, LAGNEAU et LESBOUYRIES. 
Prix ALMY. - MM. DuRIEUX, GUILLOT, LAGNEAU, LEBEAU, 
MARCENAC et NouvEL. 
Prix FOULON-BODEA U. - MM. GORET, JAcoToT, MÉRY, NI­
COL, VALLÉE et VELU. 
Prix RAILLIET. - MM. BRION, GIRARD, GORET, GUILHON, 
VALLÉE et VELU. 
Prix P.-J. CADIOT. - MM. BALLOT,BREssou,BRION, LAGNEAU, 
MARCENAC et MÉRY. 
Prix du GAT-CLUB. - MM. BRION, CARPENTIER, DECHAMBRE, 
LEBEAU et LETARD, MÉRY. 
Prix LESAGE. - MM. BRION, BREssou, GORET, GUILHON, JA­
COTOT, THIEULIN. 
Prix P. BLANC. - MM. BALLOT, DuRrnux, GROULADE, CAR­
PENTIER, LAGNEAU et MARCENAC. 
Prix LIAUTARD. - MM. CHARTON, DRIEUX, DuRrnux, Go­
RET, GUILHON et MÉRY. 
Prix du Concours Général. - MM. BRESSOU, LETARD, MARCENAC, 
MÉRY, NICOL, GROULADE, THIEULIN et VELU. 
